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Potensi perikanan dan kelautan di indonesia sangat berlimpah sehingga 
perlu pengelolaan yang baik. Tempat Pelelangan Ikan yang ditunjuk sebagai 
pengelola sektor utama bidang perikanan dan kelautan di masing-masing daerah 
harus menjalankan dengan baik, tentunya dengan sistem yang baik pula. 
Berdasarkan observasi awal, sistem berjalan secara tradisional baik itu terkait 
transaksi keuangan atau non keuangan. Sementara aktifitas operasional yang 
berjalan meliputi penjualan tunai maupun kredit, pelelangan, pembayaran retribusi 
dan penggajian.  
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif sehingga data yang 
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer meliputi 
informasi yang bersumber langsung dari obyek penelitian baik wawancara 
maupun observasi, sedangkan data sekunder meliputi data tertulis baik itu buku, 
majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi dari obyek penelitian 
tersebut. 
Hasil yang diperoleh dari pada penelitian ini menemukan sistem pelelangan 
yang sudah tidak dipakai, proses penjualan berjalan kurang efektif dan efisien 
serta bukti-bukti transaksi masih manual, sehingga untuk memperbaiki aktifitas 
operasional tempat pelelangan ikan ini peneliti merancangkan sistem penjualan, 
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The potential for fisheries and maritime in indonesia is very abundant that 
need good management. Place fish auctions appointed as the management of the 
main sector of fisheries and maritime in each region have to run well, of course 
with the system as well. Based on preliminary observations, walking system 
traditionally good was related to the financial transactions or non financial.While 
operational activity that runs includes cash as well as the sale of credit auction the 
payment of levies and salary. 
This research included in the qualitative study so that the data collected data 
of primary and secondary data. The primary data includes information comes 
directly from the object of research either interviews and observations , while 
secondary data covering data written good book, scientific, magazine, the 
archives, personal documents and an official document of an object of this 
research. 
The results obtained from this study found a system of auctions that have 
not used , the selling process running less effective and efficient as well as 
evidence of the transaction still manual , so as to improve the operational 
activities of this fish auctions researchers devised a system of sales , auction 






















قرية  التعاونيات الأسماك مزادعلى  نظام المعلومات المحاسبية تصميمعنوان :  .الاطروحة .2015 .فضل ،عبنداني
 ينة لامونجانمناتنى بروندنج مد
 المشرف  : AC ,.kA ,.ASM ,.ES ،دوى سولستيانى
 الكلمات الرئيسية : نظام المعلومات المحاسبية ،تصميم ،الأسماك مزاد
  
 
 كمدير عين الأسماك مزاد. جيدة إدارة لذلك يحتاج جدا وفيرة في إندونيسيا مصايد الأسماك البحرية إمكانات
وجود نظام أيضا مع و ،تعمل بشكل جيد يجب أن في كل منطقة البحريةيد الأسماك ومصامجال القطاعات الرئيسية لل
 .المالية ذات الصلة أو غير المعاملات المالية على حد سواء يعمل النظام التقليدي، الملاحظات الأولية بناء على جيد.
 .الرواتب، والمزادات، والمدفوعات والجبايات البيع بالآجل نقدا أو التي تعمل الأنشطة التنفيذية في حين تشمل
 والثانوية البيانات الأولية في شكل التي تم جمعها أن البيانات ذلك البحث النوعي المدرجة في هذا البحث
تتم  ةالثانوي في حين أن بيانات, أو ملاحظات شكل مقابلات الدراسة من وجوه مباشرة هي المعلومات البيانات الأولية
 .البحوث من وجوه الوثائقوالمحفوظات و العلمية الكتب والمجلات في شكل بياناتكتابة ال
دليل  وكذلكبكفاءة و أقل فعالية تشغيل، وعملية البيع لا تستخدم نظام المزاد أن الحالية نتائج الدراسة وجدت
نظام  ابتكار الباحثون الأسماك هذه المزادات من، وذلك لتحسين الأنشطة التنفيذية يدوي لا يزال المعاملات على
 .الرواتب والإجراءات الضريبة دفع وإجراءات نظام المزاد، المبيعات
 
 
